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“Katakanlah (Muhammad SAW), "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk 
(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum 
selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan 
tambahan sebanyak itu (pula)” 
-(QS. Al Kahfi. 109)- 
 
 
“Apabila anak cucu adam itu wafat, maka terputuslah amalannya  
kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih 





“Ilmu itu lebih baik daripada harta.  
Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.  
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum.  
Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan” 
-(Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajha)- 
 
 
Bukan seberapa pintar kamu dalam akademismu,  
bukan pula seberapa cerdasnya otakmu,  
namun seberapa besar kualitas keilmuanmu untuk dirimu dan masyarakatmu, 
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MH Muflihatul Ulfa, J500090070, 2013. Hubungan Kadar Hemoglobin 
Maternal dengan Luaran Perinatal di RS PKU Muhammadiyah Surakarta Tahun 
2011. 
Latar Belakang : Anemia merupakan kelainan defisiensi nutrisi yang paling 
banyak di dunia. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa dari 35% 
sampai 75% wanita hamil di negara maju, dan sekitar 18% di negara industri 
menderita anemia. Anemia pada kehamilan merupakan faktor risiko buruknya 
luaran kehamilan dan dapat mengancam kehidupan ibu dan anak. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observational analytic dengan 
desain cross sectional. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling dari 
data rekam medis pasien persalinan selama tahun 2011 di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta sebanyak 100 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. 
Analisis data menggunakan uji statistik Chi Square SPSS 17 for Windows. 
Hasil : Dari 100 sampel yang diteliti, terdapat 34 ibu hamil dengan anemia dan 66 
sisanya tidak anemia, 3 bayi lahir prematur (<37 minggu) dan 97 non prematur, 
sebanyak 4 bayi dengan Berat Bayi Lahir Rendah (<2500 gram) dan sisanya lahir 
dengan berat normal, dan tidak didapatkan bayi lahir dengan nilai APGAR rendah 
(<7). Berdasarkan kelompok luaran perinatal didapatkan 7 bayi yang  termasuk 
kelompok luaran 3 (memenuhi salah satu dari prematur, BBLR dan nilai APGAR 
rendah) dan sisanya termasuk kelompok luaran 4 (tidak memenuhi prematur, 
BBLR dan nilai APGAR rendah) sebanyak 93 sampel. Berdasarkan analis bivariat 
dengan Uji statistik Chi Square didapatkan p = 0,687 (p>0,05). 
Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan antara kadar hemoglobin maternal dengan 
luaran perinatal. 
__________________________________________________________ 









MH Muflihatul Ulfa, J500090070, 2013. Relationship Between Maternal 
Hemoglobin and Perinatal Outcome in PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital 
on 2011. 
Background : Anemia is a most nutritional deficiency in the world. WHO 
reported that 35% to 75% of pregnant women in developed countries, and about 
18% in industrialized countries suffered by anemia. Anemia in pregnancy is a risk 
factor for poor pregnancy outcomes and can threaten the lives of mother and baby. 
Methods : This study uses an observational analytic with cross sectional design. 
Samples were taken with purposive sampling from medical record of delivery 
patient during 2011 in the PKU Muhammadiyah Surakarta Hospital. Data analysis 
using Chi Square statistical test of SPSS 17 for Windows. 
Results : 100 samples were studied, there were 34 pregnant women with anemia 
and 66 others were not, 3 preterm babies (<37 weeks) and the others were aterm,  
4 babies with low birth weight (<2500 grams) and the others were normal, and  no 
baby birth with low Apgar scores (<7). Based on the perinatal outcomes group 
there are 7 babies included in group 3 (met one of the premature, low birth weight 
and low Apgar scores) and the others one  included in the group 4 (did not met 
premature, low birth weight and low Apgar scores), 93 babies. Based on bivariate 
analysis obtained p=0.687 (p> 0.05). 
Conclusion : There is no a relationship between maternal hemoglobin and 
perinatal outcome. 
_____________________________________________________ 
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